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Система освіти  пов’язана з реалізацією процесу поширення знань та є 
найважливішим компонентом життя, оскільки   охоплює діяльність 
сформованих суспільних інститутів, які здійснюють підготовку молоді до 
життя на основі отриманих знань в дошкільних дитячих установах, в середніх 
спеціальних, професійно-технічних і вищих навчальних закладах. 
 Значення освіти в житті людини постійно зростає, а нагальна потреба в 
постійному підвищенні рівня знань призводить до появи в суспільному житті 
поняття безперервності освіти. Цей процес супроводжується пошуком нових 
форм і методів навчання, що сприяють правильному формуванню наукового 
світогляду та глибокому розумінню економічних та соціальних змін в житті 
суспільства. 
У світі продовжує відбуватися інформаційна революція, що актуалізує 
проблеми модернізації освіти. Тому державна політика у сфері вищої освіти 
має ґрунтуватися на принципах: сприяння сталому розвитку суспільства 
шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу, створення 
умов для освіти протягом життя та доступності вищої освіти. Формування і 
реалізація державної політики у сфері вищої освіти забезпечуються шляхом 
гармонійної взаємодії національних систем освіти, науки, бізнесу та держави з 
метою забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку держави та 
розширення можливостей для здобуття вищої освіти та освіти протягом життя. 
Політика модернізації освітніх систем розвинених країн усе більше 
орієнтується на розвиток дистанційної освіти. Сучасні тенденції в освіті 
вимагають підготовки фахівців, які здатні до професійної та інноваційної 
діяльності, оновлення знань, проектування особистісного та професійного 
зростання.  Дистанційне навчання – це прогресивна педагогічна технологія, яка 
ґрунтується на сучасних досягненнях у галузі інформаційних та 
телекомунікаційних технологій. Впровадження дистанційного навчання 
допоможе реалізувати принцип навчання впродовж життя, а отже забезпечить 
безперервність освіти.  
Популярність дистанційної освіти на основі інтернет-технологій, особливо 
в системі вищої освіти, щорічно зростає, що пов’язано з перевагами, які надає 
така форма навчання, такими, як можливість отримувати освіту без відриву від 
виробництва, економія ресурсів та часу, розширенням сфери додаткової освіти 
тощо.  
З огляду на світові тенденції зростання ролі дистанційної освіти, можна 
стверджувати, що цей розвиток матиме дедалі зростаючий вплив на 
забезпечення національних інтересів.  
Дистанційна форма навчання в Україні почала впроваджується понад 
десять років тому. Сучасні завдання, які поставлені перед системою освіти 
України вимагають створення такої системи освіти, яка забезпечуватиме 
перехід до безперервної освіти. Зволікання з розвитком дистанційної освіти 
загрожує зниженням конкурентоспроможності української освіти у світовому 
просторі.   
Система дистанційного навчання в Україні наразі перебуває лише на стадії 
становлення, але за умови використання світового досвіду, поєднання 
прогресивних технологій дистанційної освіти з кращими технологіями та 
методами класичних форм навчання, в перспективі вона може набути стрімкого 
розвитку. Але широке впровадження і розвиток дистанційної освіти в Україні 
потребує вирішення комплексу завдань за такими напрямами, як управлінсько-
організаційне забезпечення; матеріально-технічне та фінансове забезпечення; 
кадрове забезпечення потреб дистанційної освіти; методичне забезпечення з 
урахуванням специфіки дистанційного навчання; просування дистанційної 
освіти на освітньому ринку та ринку праці.  
Отже, на сьогодні дистанційна освіта в Україні перебуває на етапі  
впровадження і використання в освітньому процесі вищих навчальних закладів. 
Система дистанційного навчання не замінить традиційну систему вищої освіти, 
а доповнюватиме її,  і, водночас, матиме вплив на розвиток освіти як в Україні 
так і в усьому світі, та  удосконалення української системи вищої освіти. 
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